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Señores miembros del jurado, presento  la tesis titulada: Clima 
organizacional y satisfacción laboral en el personal administrativo de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, Ayacucho, 2016, con la finalidad de 
determinar la relación entre el Clima organizacional y satisfacción laboral en 
el personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
Ayacucho, 2016; en cumplimiento del  Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión de Servicios de Salud.  
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        RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 
relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral en el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Huamanga.  
El marco metodológico de la investigación fue de enfoque cuantitativo, de 
tipo no experimental y diseño correlacional; la población objeto de estudio 
estuvo constituido por 180 personas, la técnica fue la encuesta y 
observación, el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario 
siendo aplicado al personal administrativo de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, Ayacucho. Resultados: el personal nombrado representa casi 
un cuarto del total de los encuestados (23,9%); en cuanto al grado de 
instrucción en superior universitario a un (64,4%); asimismo en cuanto al 
clima organizacional, existe un (58,3%), quienes indican que existe un 
clima regular dentro de la municipalidad y un (80,6%), quienes afirman que 
se sienten medianamente satisfechos en lo laboral, (82,6%) insatisfechos 
con las  labores que realizan en un clima organizacional regular, (40,4%) 
se sienten medianamente satisfechos con las condiciones de trabajo en un 
clima organizacional regular, (99,4 %) se sienten insatisfecho con el 
reconocimiento  al personal, en un clima organizacional regular, (71,3%) se 
sienten insatisfecho con los beneficios económicos que perciben en un 
clima organizacional Regular. Conclusión: sin duda el trabajador más 
satisfecho es aquel que satisface mayores necesidades psicológicas y 
sociales en su trabajo y, por tanto, suele poner mayor dedicación a la tarea 
que realiza, cosa que no se da de acuerdo a los resultados presentados en 
el estudio. Una elevada satisfacción del personal administrativo de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga en el trabajo es algo que en 
documentos y/o instrumentos de gestión están plasmados, porque tiende a 
relacionarse con los resultados positivos, con mayores índices de 
productividad, lo cual conllevaría a una mejor gestión de la actual autoridad 
edil. 




The present research work aims to find the relationship between the 
organizational climate and job satisfaction In the administrative staff of the 
Provincial Municipality of Huamanga. Methodological framework of the 
research was quantitative approach, non-experimental type and correlational 
design. The population object of study was constituted by 180 people, the 
technique was the survey and observation, the instrument of data collection 
was the questionnaire being applied to the administrative staff of Provincial 
Municipality of Huamanga, Ayacucho. Results: The appointed staff 
represents Almost a quarter of the total number of respondents (23.9%); in 
regard to instruction degree in higher University to a (64,4%); likewise, In 
regard to organizational climate, there is a (58.3%), who suggest that there is 
a regular climate in the municipality and a (80.6%), who say they feel 
moderately satisfied in labor, (82.6%) unsatisfied with the work that they 
perform on a regular organizational climate, (40.4%) feel moderately satisfied 
with working conditions in a regular organizational climate, (99.4 %) feel 
unsatisfied with the recognition to the staff, in a regular organizational 
climate, (71.3%) feel dissatisfied with the economic benefits that perceived in 
a regular organizational climate. Conclusion: certainly, the most satisfied 
worker It is one that satisfies major psychological needs and social in his 
work and, therefore, usually put greater dedication to the task that realize, 
which is not given in agreement the results presented in the study. A high 
satisfaction of the administrative staff provincial Municipality of Huamanga at 
work is something that management documents and / or instruments are 
reflected, because it tends to be related to positive results, with higher rates 
of productivity, which would lead to a better management of the current edil 
authority. 
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